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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Penyelidikan ini adalah berfokus kepada permasalahan warga tua iaitu 
pengembangan salah satu perkhidmatan yang telah banyak disediakan di luar negara. 
Kajian ini tertumpu kepada preference masyarakat terhadap perkhidmatan yang akan 
diagihkan kepada warga tua tersebut. Daripada peratus jumlah, preference 
masyarakat membuktikan adanya permintaan ke atas pusat aktiviti harian warga tua. 
Selanjutnya, keanjalan dari lengkung permintaan menyokong wujudnya permintaan 
ke atas pusat aktiviti harian warga tua dari keluarga-keluarga di kawasan bandar 
Johor Bahru. Data yang diperolehi daripada 447 responden, didapati bahawa 
wujudnya permintaan di lima dari tujuh kawasan terhadap Pusat Aktiviti Warga Tua 
berkenaan. Namun demikian, perkhidmatan ini tidaklah dikenali oleh kebanyakan 
warga masyarakat, maka perlulah kempen untuk memperkenalkan tentang 
perkhidmatan ini. Selain itu, juga didapati terdapatnya dua alternatif untuk 
pengurusan perkhidmatan  Warga Tua. Alternatif pertama, untuk semua kumpulan 
etnik disediakan kemudahan berbentuk seperti taman yang mengandungi kemudahan 
senaman dan joging serta bilik-bilik untuk doktor dan perawat.  Alternatif lainnya 
pula adalah penyediaan kemudahan untuk setiap kumpulan etnik berbentuk seperti 
bangunan terpisah diantara kumpulan etnik yang mana, disetiap bangunan tersebut 
dilengkapi dengan kemudahan yang diinginkan oleh setiap etnik tersebut.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research focuses on the problems regarding ageing people and  also the 
expansion of one of the common services currently provided  overseas. This research 
is about the reference of the community towards this service which will be provided 
in the community. From the percentage obtained, the community preference shows 
that there is a demand for Day Care Centers for the ageing people. Moreover, the 
demand curve further supports this demand for such centers in the Johor Bahru area. 
Data obtained from 447 respondents, a demand exists in five out of seven areas for a 
Day Care Center. However, it is also found that such service is unknown to the 
general public. Thus, there is a need for campaigning to introduce such service to the 
community. Besides that, there are two alternatives for the implementation of day 
care centers. One alternative is to have a general facility for all groups of ethnicity. 
This includes general facilities for exercising, jogging and rooms for doctors and 
medical care. On the other hand, another approach is to have separate facilities for 
different ethnic groups, whereby each ethnic is separated from each other in different 
buildings, and in each of the buildings are equipped with facilities tailored for and as 
required by that particular group of ethnic. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Penyelidikan ini adalah berfokus kepada persepsi keluarga-keluarga terhadap 
permasalahan warga tua iaitu tentang perkhidmatan yang telah banyak disediakan di 
luar negara. Kajian ini bertumpu kepada preference masyarakat yang diwakili oleh 
keluarga-keluarga terhadap perkhidmatan yang akan diagihkan kepada warga tua. 
Unit analisis adalah keluarga-keluarga yang akan memberikan persepsi mereka 
terhadap kewujudan perkhidmatan berkenaan. Persepsi ini akan menentukan ada atau 
tidaknya permintaan masyarakat ke atas perkhidmatan untuk warga tua itu sehingga 
terdapat sebuah alasan mengapa perkhidmatan berkenaan perlu diwujudkan. 
Perkhidmatan yang dimaksudkan adalah pusat aktiviti harian warga tua yang 
biasanya berada di bandar dan kawasan-kawasan perumahan atau sekurang-
kurangnya terdapat beberapa buah dalam sebuah bandar.  
 
 
Penyelidikan ini berhubungkait dengan keprihatinan masyarakat secara 
umum terhadap warga tua. Oleh itu, dalam bab pendahuluan ini akan 
membincangkan tentang takrifan dan pengelompokan warga tua. Pada bab ini pula 
akan diterangkan kenapa diperlukan pusat aktiviti harian warga tua. Objektif 
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penyelidikan dan hipotesis penyelidikan yang akan diuji kemudiannya juga akan di 
perlihatkan pada bab pendahuluan ini..  
 
 
 
 
1.2 Takrifan Dan Pengelompokan Warga Tua 
 
 
Tiada takrifan yang tepat tentang siapakah yang disebut golongan warga tua. 
Hoebel (1982) berpendapat bahawa warga tua adalah orang yang berusia selepas 75 
tahun. Kemudian Harrison (1978) mengatakan orang warga tua ialah orang yang 
umurnya melebihi 60 tahun. Blazar (2001) berpendapat bahawa warga tua tidak 
boleh diasaskan berdasarkan umur, kerana umur tidak mencerminkan keadaan fizikal 
seseorang individu.  
 
 
Institut Kesefahaman Malaysia  (2004) menyatakan, orang tua mempunyai 
gelaran lain seperti warga emas, golongan veteran atau senior. Takrifan warga emas 
adalah mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Pada usia ini, masyarakat selalu 
beranggapan bahawa mereka sepatutnya berehat saja dan tidak perlu menyumbang 
ke arah pembangunan diri dan masyarakat sekeliling. 
 
 
Mengikut takrifan negara-negara ASEAN dan Asia, warga tua adalah 
mereka yang berumur 60 tahun dan keatas. Manakala definisi antarabangsa 
pula menakrifkan wargatua sebagai mereka yang berumur 65 tahun dan keatas 
 
 
Beberapa pendapat di atas adalah berbeza sama sekali,maka, bersesuaian 
dengan konteks penyelidikan ini, maka di gunakan takrifkan warga tua sebagai 
masyarakat yang telah berumur 60 tahun ke atas. Takrifan berkenaan juga sesuai 
dengan takrifan negara-negara ASEAN dan juga oleh Association Gerentology Of 
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Malaysia.yang berpandukan kepada takrifan yang telah dibuat oleh US Social 
Security Agency. 
 
 
Selepas menatapkan takrifan dalam penyelidikkan ini, perlu juga konsep 
pengelompokan warga tua. Woodruff (1988) dan Becker (2002) menyatakan bahawa 
warga tua terbahagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama merupakan golongan 
yang secara relatifnya tidak mempunyai keupayaan dari segi ekonomi untuk menyara 
hidup dan menyediakan keperluan asas, misalnya keperluan makanan, tempat tinggal 
dan keperluan kesihatan. Dalam situasi begini, kehidupan warga tua itu akan 
memerlukan sedikit bantuan atau ihsan daripada anak-anak, saudara-mara, 
masyarakat atau kerajaan.   
 
 
Kelompok kedua pula merupakan golongan warga tua yang secara relatifnya 
mempunyai keupayaan ekonomi untuk memenuhi keperluan asas hidupnya. 
Keupayaan ekonomi yang dimaksudkan adalah berbagai, namun secara umumnya 
dapat memenuhi syarat minimum seperti dapat memenuhi keperluan makanan, 
perumahan dan kesihatan. Golongan ini pada kebiasaanya masih berkerja dan tidak 
memerlukan bantuan orang lain. Dengan keupayaan ekonomi yang dimiliki, 
golongan ini dapat memilih untuk terus tinggal dirumah, rumah anak-anak mereka 
ataupun pusat rawatan intensif untuk orang-orang tua. Mereka tetap boleh menjalani 
sisa-sisa hidupnya bersama warga tua lainnya. Kebanyakan mereka hidup di kawasan 
bandar, secara bersendirian atau bersama keluarganya.  
 
 
Keadaan am yang dihadapi oleh warga tua adalah kemunduran kondisi 
fizikal, biologi dan psikologi, serta merasa kehilangan perhatian anak-anak mereka. 
Sehingga ramai daripada mereka merasa dalam keadaan ketakutan menurunnya 
fungsi-fungsi alat tubuh seperti menurunnya fungsi telinga dan mata, tidak lagi aktif 
dan dapat bergerak laju, selalu merasa letih, mudah kena penyakit dan menurunnya 
keupayaan berfikir.  Selain masalah fizikal dan biologi berkenaan, didapati juga 
masalah psikologi seperti kurangnya interaksi sosial, merasa kebosanan dan merasa 
kesunyian. 
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Dalam keadaan fizikal yang lemah dan dalam kedaan kesunyian serta pula 
sakit-sakitan, anak-anak dan keluarga  mereka bertanggungjawab mengasuh, 
membiayai dan merawat warga tua ini. Namun demikian pada masyarakat 
perbandaran yang moden, sangat sukar menggunakan masa untuk merawati ahli 
keluarga yang telah tua berkenaan kerana kesibukan kerjaya untuk mendapati 
keperluan hidup mereka. Alternatif yang sedia ada adalah menempatkan warga tua 
dalam tempat perawatan warga tua seperti rumah seri kenangan yang biasanya 
banyak didapati di kawasan bandar.  
 
 
Golongan warga tua yang hidup di kawasan bandar bersama keluarga mereka 
seringkali terabaikan manakala tidak lagi hidup bersama anak-anak mereka, warga 
tua tidak lagi di rawat oleh anak-anak  dan keluarganya dan kebanyakkan di 
hantarkan ke rumah-rumah seri kenangan. Jabatan Kebajikan Masyarakat (2003) 
menunjukkan tanda-tanda pengabaian ibu bapa atau warga tua yang amat lumrah di 
barat, kini mula menular di negara ini. Ini terbukti apabila kajian Jabatan Kebajikan 
Masyarakat menunjukkan lapan peratus daripada jumlah penghuni rumah orang tua 
seluruh negara masih mempunyai anak kandung. Berkurangnya keupayaaan fizikal, 
nyanyuk, tidak bersefahaman di antara anak atau menantu dengan ibu bapa, 
kesibukan anak dengan tugas seharian dan masalah kewangan antara sebab 
berlakunya gejala pengabaian warga tua tersebut   
 
 
Selain itu, proses pembangunan dan pertumbuhan pesat yang berlaku di 
kawasan bandar secara sedar atau tidak sedar menyebabkan wujudnya unsur 
pengabaian dalam penjagaan warga tua. Unsur-unsur pengabaian ini akan 
menyebabkan kemungkinan berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini seperti 
kemalangan di rumah, kejutan elektrik dan lain-lain, yang boleh membawa kepada 
kecederaan dan kematian. Oleh itu masyarakat dan kerajaan mestilah juga membuat 
keutamaan dalam aspek kesejahteraan warga tua ini. 
 
 
Walau bagaimanapun usaha harus dijalankan mulai sekarang dengan 
mempertingkatkan kualiti hidup mereka sejajar dengan konsep “adding life to years 
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and not years to life”. Pengisytiharan penjagaan dan kebajikan warga tua telah 
diberikan perhatian. Objektifnya  adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat 
tentang pentingya ikatan kekeluargaan serta fungsi keluarga dari segi memberi 
penjagaan dan perlindungan yang sempurna terhadap warga tua. Masalah ini sesuai 
dengan Tema Hari Warga Tua Kebangsaan 1998 iaitu “Keluarga Penyayang Warga 
Tua Bahagia” (Gerontological Association Of Malaysia,1988) 
 
 
Berkurangnya keprihatin terhadap warga tua juga disebabkan salah satunya 
oleh semakin terbukanya peluang bekerja kepada perempuan. Dengan mempunyai 
taraf pendidikan yang sama dengan laki-laki, perempuan tidak lagi hanya menjadi 
suri rumah, mereka sangat aktif dalam menambah pendapatan keluarga. perkara ini 
menjadikan waktu penjagaan terhadap ibubapa yang telah tua semakin berkurangan 
dan akibatnya terjadi waktu yang sama antara penjagaan ke atas ibubapa yang telah 
tua dengan waktu yang digunakan untuk bekerja.  
 
 
Beradasarkan kepada adanya konflik waktu antara penjagaan kepada warga 
tua dan waktu bekerja, maka diperlukan sebuah alternatif perkhidmatan yang tidak 
menganggu waktu bekerja dan waktu penjagaan kepada warga tua. Penjagan 
terhadap warga tua dapat terus dijalankan dengan juga terus bekerja. Oleh itu, 
alternatif lain yang dianggap sebagai penyelesaian masalah adalah membuat tempat 
aktiviti harian berkumpul warga tua. Pada pagi hari, mereka akan menuju pusat 
aktiviti harian yang telah disediakan. Manakala pada sebelah petang atau malamnya 
mereka akan kembali ke rumah untuk berkempul dan dijaga oleh keluarga mereka.  
 
 
Alternatif ini lebih bertumpu kepada tempat penjagaan sementara pada siang 
hari sahaja atau boleh disebut sebagai tempat aktiviti harian warga tua. Selanjutnya 
dapat juga dikemukakan, alternatif ini sangat berkesan lebih prihatin daripada 
meletakkan warga tua di pusat rawatan sedia ada sekarang ini. Kategori penggunaan 
pusat aktiviti harian warga tua ini adalah daripada golongan berkeupayaan ekonomi 
sahaja, baik dari warga tua sendiri atau yang disokong oleh keluarga mereka. Untuk 
memperjelas dari ketegori  warga tua  pada Rajah 1.1 akan digambarkan kelempok 
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warga tua mana yang akan dapat menggunakan perkhidmatan Pusat Aktiviti Harian 
Warga Tua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1: Kelompok Warga Tua Yang Menggunakan Pusat Aktiviti Harian 
 
 
Kelompok warga tua yang akan menggunakan pusat aktiviti harian warga tua 
berkenaan adalah yang mempunyai keupayaan ekonomi, baik daripada pendapatan 
mereka sendiri atau daripada bantuan anak-anak mereka. Ertinya, kelompok yang 
bergantung kepada kerajaan atau kelompok yang tidak mempunyai ability ekonomi 
tidaklah kelompok warga tua yang akan menggunakan Pusat Aktiviti Harian warga 
Tua tersebut.  
 
 
 
 
 
Warga Tua (Penduduk Berumur Lebih dari 60 Tahun) 
Tidak Mempunyai Mempunyai Keupayaan 
Ekonomi Keupayaan Ekonomi 
Bergantung Pada 
State dependent 
De
Kerajaan 
pendent
Punya Pendapatan 
Sendiri 
On Their Own 
Tanggungan Kelurga 
Family Support 
Sistem Selain daripada 
pusat penjagaan harian 
Pusat Penjagaan Harian 
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1.3 Keperluan Pusat Aktiviti Harian Warga Tua di Malaysia 
 
 
Masalah keprihatinan terhadap warga tua adalah satu masalah sosial diantara 
masalah sosial lainnya di Malaysia. Malaysia kini mempunyai lebih kurang 6% atau 
1.1 juta jumlah  penduduk warga tua berumur 60 tahun ke atas. Menjelang tahun 
2020 adalah dijangka jumlah penduduk warga tua dalam lingkungan umur  
berkenaan akan meningkat kepada 11.3 % atau 3.2 juta orang.  Dalam tahun 1990 
sahaja, orang yang berumur 60 ke atas telah meningkat kepada 1,037,500, kurang 
5.80 peratus daripada jumlah penduduk. (Jabatan Kebajikan Masyarakat,1993). 
Dijangkakan pula daripada tahun 2000 sehingga tahun 2010 warga tua di Malaysia 
akan meningkat kepada 7.8 peratus daripada penduduk Malaysia. (lihat Jadual 1.1)  
 
 
Jadual 1.1 : Peratus Jumlah Warga Tua  di Malaysia 1980 – 2010 
Tahun Peratus Jumlah Warga Tua 
1980 
1990 
2000 
2010 
2020 
3.7 
3.9 
5.8 
7.8 
11.3 
    Sumber : 1. United Nation,  World Population 1986 
2. Aiju (1989) 
 
 
Peningkatan jumlah warga tua tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, 
faktor pelayanan kesihatan seperti rumah-rumah sakit dan klinik sedikit sebanyak 
akan dapat mengurangkan kadar kematian warga tua. Selain itu, kurangnya kadar  
kemiskinan penduduk juga membawa implikasi pada turunnya angka kematian 
warga tua di Malaysia. Selanjutnya kerana pengetahuan masyarakat tentang cara 
hidup yang sihat juga meningkatkan jangkaan hayat penduduk Malaysia dari tahun 
ke tahun.  
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Faktor lainnya adalah semakin rendahnya tingkat kelahiran (fertility) dengan 
kecenderungan masyarakat tentang keluarga kecil, sebaliknya tingkat kematian 
(mortality) terus berkurang juga dengan semakin tingginya jangka hayat hidup 
penduduk Malaysia (Lihat jadual 1.3).  Pada tahun 2000 ini jangkaan hayat warga 
Malaysia telah mencapai angka  70.2 tahun untuk lelaki dan 75 tahun untuk 
perempuan. 
 
 
Jadual 1.2 : Jangkaan Hayat Penduduk Malaysia 1999-2000 
Jangkaan Hayat Ketika Lahir-(bilangan tahun) 
Life Expectancy at Birth - (number of years) 
1999 2000 
Lelaki 
Males 
69.9 70.2 
Perempuan 
Females 
74.9 75.0 
      Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia,2000 
 
 
Jadual 1.3 : Kadar kelahiran dan kematian di Malaysia 1999-2000 
PERANGKAAN PENTING 
(setiap ribu) 
Vital Statistics (per thousand) 
1995 1996 1997 
1999 P 2000 P 
Kadar Kelahiran Kasar 
Crude Birth Rate 
26.4 26.3 25.8 
24.4 24.5 
Kadar Kematian Kasar 
Crude Death Rate 
5.0 4.9 4.7 
4.4 4.4 
Kadar Pertambahan Semula Jadi 
Kasar 
Crude Rate of Natural Increase 
21.4 21.3 21.2 
20.0 20.1 
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia,2000 
 
 
Ai-ju (1989) juga meramalkan bahawa selama tempoh 1980-2000 jumlah 
warga tua akan meningkat tiga atau empat kali ganda di Malaysia. Perkara ini akan 
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juga menambahkan peringkat kadar penggantungan (Dependency ratios) warga tua 
yang digambarkan oleh beliau sebagai berikut : 
 
 
0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
1970 1980 1990 2000 2010
 
  Sumber : Aiju (1989)  
 
Rajah 1.2 : Dependency Old In Malaysia 1970-2010 
 
 
Kadar pergantungan warga tua adalah Nisbah tanggungan (biasanya 
dinyatakan dalam setiap 100 orang) ialah nisbah diantara bilangan penduduk 
berumur bawah 15 tahun dan bilangan penduduk berumur 65 tahun dan lebih kepada  
bilangan penduduk dalam kumpulan umur bekerja 15-64 tahun. Pada rajah 1.2  
angka kebergantungan dari tahun ke tahun selalu meningkat, ertinya jumlah warga 
tua untuk 100 penduduk akan bertambah besar. Hal ini memberikan implikasi  
bertambah pula perbelanjaan kerajaan untuk menyediakan kemudahan atau 
memenuhi keperluan warga tua berkenaan. Pengeluaran beban negara untuk warga 
tua yang bergantung ini  supaya mendapat perkhidmatan dan kemudahan kesihatan 
yang komprehensif. Selain itu, mempastikan warga tua tersebut  dapat menjalani 
kehidupan dalam keadaan sihat dari segi fizikal, mental dan sosial. Perkhidmatan 
yang telah disediakan oleh kerajaan dapat dilihat pada Jadual 1.4 dan jadual 1.5 
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Jadual 1.4 : Perkhidmatan Hospital Oleh Kerajaan Untuk Warga Tua 
No Jenis Perkhidmatan 
1 Penjagaan perubatan akut 
2 Penjagaan lanjutan 
3 Perancangan discaj 
4 Penjagaan psikologi warga tua 
5 Terapi pemulihan anggota 
6 Terapi cara kerja 
7 Kaunseling 
8 Perubatan sosial dan kebajikan 
 
 
Sehubugan dengan pengelompokan warga tua maka, kelompok warga tua 
yang mempunyai keupayaan ekonomi pun dijangka tidak terjaga juga. Kadangkala 
anak-anak sibuk bekerja terutama dikehidupan bandar-bandar dan ramai meletakan 
ibubapa mereka ke tempat pusat rawatan dan rumah-rumah seri kenangan sehingga 
mereka meninggal. Perkara ini bermakna,  secara fizikal mereka bahagia tapi secara 
psikologinya tidak. Kemungkinan ada alternatif lain yang boleh membuat warga tua 
tesebut merasa bahagia secara fizikal dan psikologi. 
 
 
Jadual 1.5 : Perkhidmatan Kesihatan Komuniti Oleh Kerajaan Untuk Warga Tua 
No. Jenis Perkhidmatan 
1 Promosi kesihatan warga tua 
2 Penilaian kesihatan bagi keperluan harian 
3 Saringan kesihatan khususnya bagi warga tua berisiko tinggi 
4 Rawatan perubatan 
5 Rujukan kepada pakar 
6 Kaunseling kesihatan kepaga warga tua dan penjaga 
7 Rawatan perubatan komuniti 
8 Rehabilitasi 
Sumber : Jabatan Kebajikan Masyarakat, 1998 
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Dalam menyelesaikan perkara ini khususnya di Malaysia perlu ada satu cara 
bagaimana masyarakat di bandar-bandar boleh bekerja tanpa merisaukan keadaan ibu 
bapa mereka. Setengah-setengah pendapat menyatakan adalah perlu satu bentuk 
pusat jagaan siang hari sebagai penyelesaian. Warga tua yang dihantarkan pada siang 
hari oleh keluarga mereka, manakala petang atau malamnya dijemput oleh keluarga 
masing-masing. Sistem tersebut sudah sedia ada di beberapa negara yang telah maju.  
Seperti di bandar Hildesem Jerman, wujud sebuah pusat aktiviti orang tua yang 
terletak di dalam bandar yang berbentuk sebuah restoran, di mana pada sebelah pagi 
ramai warga tua berkumpul di sana sambil menikmati makanan dan minuman serta 
jagaan, dan sebelah petang mereka pulang sendiri atau dijemput keluarga. 
 
11,8
14,4
20,2
0
5
10
15
20
25
1970 1980 1991
 
 Sumber : Jabatan Kebajikan Masyarakat,1998 
Rajah 1.3 : Taburan Peratus Pertambahan Warga Tua di Bandar 
 
 
Sistem penjagaan ini biasanya terletak berdekatan dengan kawasan 
perumahan dalam wilayah bandar untuk menghadapi cabaran pertambahan jumlah 
warga tua bagi wilayah tersebut. Berasaskan kepada pertambahan warga tua di 
perbandaran dari tahun ke tahun, maka seharusnya pihak-pihak yang berkenaan di 
Malaysia pun perlu mewujudkan pusat penjagaan siang hari sebagai persiapan atau 
persediaan untuk menangani peningkatan jumlah warga tua di perbandaran. Rajah 
1.3 memperlihatkan taburan pertambahan jumlah warga tua dari tahun1970 sampai 
1991 dan Jadual 1.6  memperlihatkan jumlah warga tua di Malaysia mengikut negeri.  
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Sehubungan dengan itu, pewujudan pusat aktiviti warga tua ini, baru-baru ini 
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat telah menyarankan 
kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan supaya mewajibkan setiap 
perumahan baru menyediakan Pusat Jagaan Harian Warga Tua (PJHWT). 
Menterinya, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil berkata, keperluan pusat jagaan harian 
tersebut penting untuk memastikan golongan tersebut terus terbela dan tidak tersisih 
daripada anggota keluarganya 1.  
 
 
Dengan pertambahan penduduk warga tua, adalah perlu bagi memastikan 
mereka bergaul dan terus mengambil bahagian secara aktif dalam masyarakat. Bagi 
tujuan itu, kempen kesedaran dan pendidikan untuk menjelaskan implikasi terhadap 
ketuaan dan keperluan untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat dan produktif akan 
terus diadakan. Selaras dengan konsep masyarakat penyayang, keluarga akan terus 
digalakan menjaga warga tua.  
 
 
Bagi keluarga yang tidak dapat menjaga warga tua semasa bekerja, maka 
pusat penjagaan warga tua siang hari adalah pilihan yang baik. Melalui program ini, 
nilai tradisi seperti tanggungjawab kepada agama dan hormat kepada warga tua akan 
dipertahankan, sementara pada masa yang sama membolehkan keluarga mengambil 
kesempatan dari pengalaman dan kebijaksanaan warga tua.  Oleh itu, dengan 
peningkatan jangka hayat dan jumlah warga tua yang bertambah, langkah perlu 
diambil untuk memastikan bahawa penjagaan warga tua kekal bersama keluarga 
adalah penubuhan pusat penjagaan harian bagi penjagaan warga tua semasa 
ketiadaan ahli keluarga.  
 
 
Sehubungan dengan itu, perkembangan pusat  harian warga tua sebagai 
rancangan sosial di wilayah bandar amat perlu diketahui aspek-aspek yang 
mempengaruhinya. Aspek-aspek tersebut dapat dirumuskan dalam aspek ekonomi, 
sosial, dan pengurusannya.  
                                                 
1 Berita ini termuat dalam harian Utusan Malaysia Pada Tanggal  27 Mei 2004 
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Jadual 1.6 : Taburan Peratus Warga Tua Mengikut Negeri 
Tahun 
Negeri 
1970 1980 1991 
Johor 
Kedah 
Kelantan 
Malaka 
Negeri Sembilan 
Pahang 
Perak 
Perlis 
Pulau Pinang 
Sabah 
Sarawak 
Selangor 
Terengganu 
WP Kuala Lumpur 
4.47 
4.51 
5.24 
5.11 
5.13 
4.69 
5.13 
5.38 
5.12 
3.36 
4.73 
4.26 
4.98 
4.45 
4.83 
5.24 
5.31 
5.52 
5.49 
4.52 
5.48 
5.93 
5.49 
3.90 
4.91 
4.59 
5.09 
4.48 
5.12 
5.88 
5.35 
5.96 
5.51 
4.49 
5.97 
6.02 
5.82 
3.70 
5.25 
Tiada data 
Tiada data 
Tiada data 
Sumber : Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia,1998 
 
 
Dari segi ekonomi, ia dilihat pada permintaan atau demand daripada pusat  
aktiviti harian warga tua. Amat perlu dilakukan pendekatan-pendekatan ekonomi 
kepada permintaan pusat  harian tersebut yang dimulai dengan analisis pendapatan 
masyarakat sehingga maklumat yang mereka punyai. Alasan  berkenaan 
dikemukakan kerana tiada faedahnya pusat aktiviti harian dibuat tanpa apa-apa 
permintaan yang jelas daripada masyarakat. 
 
 
Aspek sosial amat mempengaruhi warga tua yang datang di pusat  harian. 
Pendekatan sosial dapat dilihat melalui perilaku berkumpul bersama-sama warga tua 
di persekitarannya. Sekurang-kurangnya pusat harian yang akan dirancang sesuai 
dengan keadaan sosial  warga tua di Malaysia. Hal itu juga akan meningkatkan 
kepercayaan masyarakat untuk meletakkan orang tua mereka di pusat harian itu. 
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Pada aspek sosial ini juga akan dibincangkan kecenderungan  keluarga-keluarag 
terhadap adanya pusat  harian. Kecenderungan  bermakna kesukaan atau minat yang 
timbul sekiranya diperkenalkan bentuk dan sistem pusat harian warga tua harian 
tersebut.  
 
 
Aspek pengurusan pusat aktiviti harian warga tua mestilah berorientasikan 
kepada keselamatan dan keselesaan serta prioriti pengembangan. Konteks 
pengurusan yang akan dibincangkan iaitu siapa yang akan mengurusi perkhidmatan 
dan untuk kawasan mana khidmat ini ditubuhkan. Fokus lainnya kemudahan-
kemudahan apa saja disediakan dalam pekhidmatan berdasarkan minat kebanyakan 
masyarakat. Dari kemudahan berkenaan akan didapati pilihan terbaik bagi sistem 
pusat aktiviti ini. 
 
 
Hubung kait dari aspek ekonomi, sosial dan pengurusan dalam penyelidikkan 
ini iaitu, pertama aspek ekonomi digunakan untuk mendapatkan wujud atau tidak 
wujudnya permintaan ke atas pusat aktiviti harian warga tua. Wujudnya permintaan 
dapat dikesan dengan teori ekonomi yang dikenali dengan teori demand. Selepas 
ditemukannya demand, maka perlu dikaji lagi aspek yang memepengaruhi 
permintaan oleh masyarakat. Dalam perkara ini faktor yang mempengaruhi suatu 
permintaan masyarakat adalah faktor-faktor sosial dan ekonomi dalam erti kata minat 
daripada keluarga-keluarga untuk meletakkan ibu bapa mereka ke pusat aktiviti 
sangat di pengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi.  
 
 
Faktor kesibukann keluarga yang diwakili oleh waktu bekerja juga 
merupakan faktor sosial yang mempengaruhi minat seseorang dalam menggunakan 
pusat aktiviti harian warga tua. Perkara ini diasaskan bahawa untuk menjaga ibu bapa 
tentunya akan menggunakan masa, yang mana seharusnya masa penjagaan ibu bapa 
tersebut boleh digunakan untuk bekerja. Seterusnya taraf pendidikan memainkan 
peranan terhadap minat keluarga untuk meletakkan ibu bapa mereka ke pusat aktiviti 
harian warga tua. Kerana semakin tinggi taraf pendidikan biasanya selaras dengan 
semakin tingginya pula keprihatinan dalam menjaga warga tua. 
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Selain itu, faktor agama pasti merupakan faktor sosial sebagai pertimbangan 
dalam meletakkan ibu bapa ke apa-apa sistem penjagaan warga tua. Agama 
semuanya mengajarkan kebaikan untuk penjagaan terhadap warga tua.  
 
 
Selanjutnya adalah faktor jantina, kerana banyak pendapat bahawa yang 
bertanggungjawab kepada penjagaan terhadap ahli keluarga anak dan warga tua 
biasanya oleh kaum wanita, sedangkan kaum laki-laki untuk bekerja. Namun 
sekarang dengan terbukanya peluang pekerjaan yang besar terhadap wanita,, 
perbezaan jantina tidak lagi mempengaruhi penjagaan ke atas warga tua. Berdasarkan 
perkara ini maka jantina dijadikan faktor pertimbangan untuk minat menggunakan 
pusat aktiviti harian warga tua. 
 
 
Perbezaan umur juga adalah faktor penting untuk di kaji sebagai faktor yang 
mempengaruhi minat penggunaan pusat aktiviti harian warga tua. Generasi muda 
akan berbeza cara penjagaan terhadap warga tua dengan generasi yang telah tua. 
Selanjutnya, taraf perkahwinan juga di anggap sebagai faktor yang mempengaruhi 
pertimbangan ke atas minat menggunakan pusat aktiviti harian warga tua, kerana 
orang yang mempunyai anak-anak lebih merasakan bagaimana interaksi terhadap 
anak-anak mereka.  
 
 
 Apabila wujud permintaan dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi telah 
dirangkumkan, selanjutnya perlu dikaji lagi bagaimana pengurusan daripada pusat 
aktiviti harian warga tua. Perkara ini berhubungkait dengan pengurusan 
perkhidmatan.  
 
 
Apabila sesebuah perkhidmatan boleh menyediakan piawai kemudahan yang 
di perlukan masyarakat, permintaan keluarga-keluarga untuk meletakkan ibu bapa 
mereka ke atas perkhidmatan terus meningkat dan boleh di anggap pengurusan yang 
berkualiti. Dalam penyelidikan ini akan dibuat piawai kemudahan untuk Pusat 
Aktiviti Harian Warga Tua berdasarkan keinginan daripada masyarakat dan 
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mengenalpasti kemudahan piawai itu yang harus wujud dalam perkhidmatan 
tersebut. 
 
Dalam aspek pengurusan penyelidikkan ini memberi fokus kepada 
kemudahan yang harus sedia ada dalam pusat aktiviti harian untuk warga tua. 
Perkara ini memastikan warga tua terus aktif dan produktif semasa seharian dalam 
pusat aktiviti harian warga tua. Kemudahan-kemudahan diperkenalkan adalah 
kemudahan am untuk menggalakkan hidup sihat.  
 
 
Justifikasi lainnya bahawa Malaysia memang memerlukan pusat jagaan siang 
hari juga diasaskan kepada rancangan malaysia kesembilan, bilamana kerajaan terus 
mengambil langkah aktif untuk menggalakkan ahli keluarga untuk menjaga warga 
tua. Bagi warga tua yang sihat dan aktif menikmati hidup yang lebih produktif 
semasa ahli keluarga bekerja pusat penjagaan harian telah dibina dalam tempoh 
rancangan  
 
 
Selain itu, dasar kerajaan berkaitan dengan kebajikan warga tua amat jelas di 
mana sentiasa memastikan golongan ini tidak diabaikan kebajikan mereka atau 
dibiarkan tanpa penjagaan, sejajar dengan amalan masyarakat penyayang. Di 
samping itu, kerajaan juga menggalakkan anak-anak dan ahli keluarga yang berupaya 
dan mempunyai kemampuan kewangan dan bekerja agar dapat menjaga kedua orang 
tua mereka. Dengan ini ia akan dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan, 
menikmati kehidupan yang lebih sempurna dan mereka mendapat kasih sayang dan 
penjagaan yang terbaik. Berdasarkan perkara ini juga, Malaysia memerlukan pusat 
aktiviti harian warga tua dimana keluarga-keluaraga dapat bekerja tanpa merisaukan 
penjagaan untuk ibu bapa mereka di siang harinya. Dan selepas mereka bekerja, 
sebelah petang dan malamnya ibu bapa dapat berkumpul kembali ke rumah bersama 
mereka. 
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Beberapa perkara penting lainnya turut juga sebagai menyokong bahawa 
pusat aktiviti harian warga tua sangat di perlukan berasaskan perkara-perkara seperti 
berikut : 
 
 
i. Untuk mewujudkan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai 
penyayang dan bertimbang rasa, dengan sistem sosial yang lebih 
mementingkan keperluan sejagat, iaitu kebajikan rakyat berteraskan 
kepada sistem kekeluargaan  
ii. Adalah wajar warga tua mendapat perhatian, penghormatan dan kasih 
sayang dari ahli keluarga bagi mempastikan mereka menikmati 
kesejahteraan hidup sepanjang hayat. 
iii. Semakin tingginya jumlah warga tua membawa implikasi perlunya 
inovasi dalam penjagaan mereka dengan mewujudkan pusat harian 
warga tua berkenaan. 
iv. Semakin kompleksnya aktiviti ahli keluarga dan banyaknya peluang 
bekerja bagi wanita sehingga warga tua akan ditinggalkan sendirian di 
rumah. Oleh itu, untuk menghindari perkara-perkara buruk terjadi,  
maka perlunya diwujudkan pusat  harian warga tua, supaya ahli kelurga 
dapat mengatur waktu mereka dalam urusan kerja dan penjagaan 
terhadap ibu bapa. 
v. Dengan melihat rancangan kerajaan dalam keprihatinan terhadap warga 
tua, belum ada bentuk pengkhidmatan pusat harian warga tua, maka 
sistem berkenaan perlu diaplikasikan. 
 
 
Berasaskan  huraian-huraian sebelum ini, maka  penyelidikan tentang 
permintaan pusat aktiviti harian warga tua perlu dilakukan dengan mengambil Majlis 
Perbandaran Johor Bahru sebagai tempat penyelidikan dengan tajuk Permintaan 
Dan Piawai Kemudahan Pusat Aktiviti Harian Warga Tua : Kajian Kes-Majlis 
Bandar Raya Johor Bahru 
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1.4 Pertanyaan Penyelidikan 
 
 
Huraian-huraian kepada latar belakang seperti di atas diperlukan untuk dasar 
mengetahui permintaan terhadap pusat  aktiviti harian warga tua,  oleh itu, perlunya 
diwujudkan beberapa pertanyaan penyelidikan seperti berikut : 
 
i. Adakah terdapat permintaan masyarakat pada Majlis Perbandaran Johor 
Bahru ke atas pusat aktiviti harian warga tua ?. 
ii. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan masyarakat di 
Majlis Bandar Raya Johor Baru ke atas pusat aktiviti harian warga tua?. 
iii. Bagaimanakah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap maklumat 
pusat aktiviti warga tua  ? 
iv. Apakah kemudahan piawai daripada pusat aktiviti harian warga tua di 
Majlis Bandar Raya Johor Bahru ?. 
 
 
 
 
1.5 Skop Penyelidikan 
 
 
Penyelidikan ini membincangkan beberapa isu sebagai skop penyelidikan. 
Pertama, bagaimanakah mengetahui wujudnya permintaan di majlis bandar raya 
Johor Bahru melalui preference dan di ikuti dengan permintaan dari segi keanjalan 
termasuk daripada kawasan-kawasan majlis Bandar raya Johor Bahru. Selanjutnya,  
akan dikesan juga sebenar faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ke atas 
pusat aktiviti harian warga tua tersebut. 
 
 
Setelah itu, akan dibahas mengenai hubungan maklumat yang dipunyai 
masyarakat mengenai perkhidmatan pusat aktiviti harian warga tua, hal ini perlu di 
bincangkan kerana maklumat adalah faktor utama dalam mempengaruhi apa-apa 
permintaan ke atas suatu barangan dan perkhidmatan. Kemudian dilanjuti dengan 
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merumuskan beberapa kemudahan piawai menurut masyarakat untuk syarat minima 
dalam penubuhan pusat aktiviti harian warga tua.  
 
 
 
 
1.6 Objektif Penyelidikan 
 
 
Daripada huraian-hurian sebelumnya maka dapat disimpulan beberapa 
obejektif penyelidikan ini sebagai berikut : 
 
i. Menemukan wujud atau tidak permintaan ke atas pusat aktiviti harian 
warga tua. 
ii. Menentukan faktor-faktor ekonomi, sosial dan budaya yang 
mempengaruhi permintaan ke atas pusat aktiviti harian warga tua. 
iii. Mengetuhui hubungan permintaan tentang pusat aktiviti warga tua, 
dengan maklumat masyarakat tentang perkhidmatan ini. 
iv. Menemukan kemudahan piawai sebagai syarat minima yang akan di 
gunakan pada pusat aktiviti harian warga tua. 
 
 
 
 
1.7 Hipotesis 
 
 
Berdasarkan objektif-objektif kajian maka dapat dirumuskan bahawa hipotesis 
penyelidikan ini sebagai berikut : 
 
i. Dijangka terdapatnya permintaan masyarakat di Majlis Bandar Raya 
Johor Bahru terhadap pusat aktiviti harian warga tua. 
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ii. Dijangka faktor agama, taraf perkahwinan, jantina, bangsa, umur, masa 
bekerja, pendapatan, isi rumah, taraf pendidikan dan maklumat  akan 
mempengaruhi permintaan ke atas pusat aktiviti harian warga tua. 
iii. Dijangka terdapat hubungan antara penggunaan pusat aktiviti harian 
warga tua dengan maklumat yang dipunyai masyarakat. 
 
 
 
 
1.8 Sumbangan Kajian 
 
 
Beberapa kepentingan dan sumbangan utama yang dijangkakan hasil daripada 
kajian ini diantaranya ialah :  
 
i. Kajian ini akan memberikan sebuah kenyataan wujud atau tidaknya 
permintaan masyarakat terhadap pusat aktiviti harian warga tua, 
sehingga kajian ini dapat di pergunakan sebagai asas dalam merancang 
pusat aktiviti harian warga tua di Bandar Raya Johor Bahru khususnya 
dan Malaysia amnya. 
ii. Kajian ini memberikan sumbangan maklumat kepada intitusi yang 
berkaitan (stakeholders) yang terlibat kepada aspek keprihatinan 
terhadap warga tua dalam menentukan kawasan-kawasan tempat 
ditubuhkannya pusat aktiviti harian warga tua berdasarkan permintaan 
terhadap perkhidmatan berkenaan di Majlis Bandar Raya Johor Bahru. 
iii. Seterusnya kajian ini dapat memberikan maklumat kepada masyarakat 
tentang kegunaan Pusat Aktiviti Harian Warga Tua sehingga 
masyarakat dapat mengetahui perbezaan perkhidmatan ini dengan 
perkhidmatan yang telah sedia ada. 
iv. Kajian ini dapat sebagai asas untuk kajian masa hadapan seperti kajian 
lokasi pembinaan dan kepengurusan daripada Pusat Aktiviti Harian 
Warga Tua, kerana salah satu penemuan kajian ini hanya menentukan 
kawasan perkhidmatan secara am dan pengurusan yang di hadkan 
kepada kemudahan sahaja. 
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 1.9  Metodologi Penyelidikan 
 
 
Metodologi yang digunakan dalam penyelidikan ini menggunakan borang 
soal selidik yang akan dibahagikan kepada keluarga-keluarga di Majlis Bandar Raya 
Johor Bahru. Jangkamasa bagi setiap sesi temubual mengambil masa di antara 
setengah hingga satu jam. Manakala jumlah purata borang soal selidik yang 
dilengkapkan dalam satu hari oleh setiap pembanci adalah lapan borang. 
 
 
Teknik pengumpulan data dan maklumat digunakan selepas kutipan data 
melalui borang soal selidik dilakukan. Sebelum sesi ini dijalankan, panduan soalan 
(question guideline) telah disediakan yang menjurus kepada isu masalah dan 
preference masyarakat terhadap pusat aktiviti warga tua. Pihak penyelidik juga telah 
menghubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat dan  Majlis Bandar Raya Johor Bahru  
untuk mendapatkan kerjasama mengenalpasti masyarakat tempatan yang boleh 
dijadikan sebagai responden yang terdiri daripada tiga kumpulan etnik iaitu   Melayu, 
Cina dan India. 
 
 
Maklumat yang didapati akan  diterjemahkan semula dalam bentuk jawapan 
dalam borang soal selidik. Ini bertujuan untuk memudahkan penganalisaan data-data 
yang bersifat kualitatif. Dengan membaca semula ungkapan responden dalam bentuk 
penulisan, pengkaji seterusnya meletakkan kategori-kategori dalam tema-tema utama 
yang menerangkan masalah preference masyarakat berkenaan. Tema-tema utama 
inilah yang merupakan maklumat mendalam bagi menyokong data-data yang dikutip 
daripada borang soal selidik dan kajian yang akan dijalankan 
 
 
Setelah data dan maklumat membentuk tema-tema utama, ianya di pisahkan 
untuk melihat wujudnya permintaan. Teknik analisisnya adalah jumlah peratus 
preference besar daripada 50 peratus sebagai penunjuk wujudnya permintaan. 
Kemudian di uji pula lagi dengan keanjalan dari pada lengkung permintaan dengan 
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menggunakan regresi logarithm normal (ln) untuk memastikan wujudnya 
permintaan. 
 
 
Teknik statistik chi-square di gunakan untuk melihat hubungan antara 
pengetahuan keluarga-keluarga kepada maklumat tentang pusat aktiviti harian warga 
tua. Sedangkan untuk melihat faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi 
permintaan di gunakan multi regresi logarithm normal dengan confident interval 
sebesar 95 peratus. Analisis kualitatif dengan memperhatikan jadual frequency dari 
jawapan borang soal selidik, untuk melihat piawai kemudahan juga akan digunakan 
jadual frequency berkenaan. Dari jadual tersebut akan dirumuskan kemudahan 
minima yang harus sedia ada dalam pengurusan pusat aktiviti harian warga tua.  
 
 
 
 
1.10  Aliran Bab Penulisan 
 
 
Secara keseluruhan penulisan tesis ini melibatkan tujuh bab yang 
merangkumi Pendahuluan (Bab 1), Permasalahan Warga Tua Di MaLaysia Dan 
Penjagaan Warga Tua Oleh Keluarga Di Bandar (Bab 2) Teori Preferensi dan Faktor 
Permintaan Ke Atas Pusat Aktiviti Harian Warga Tua(Bab 3), Kaedah Penyelidikan 
(Bab 4), Ciri-ciri Umum Responden (Bab 5), Preference Terhadap Pusat Aktiviti 
Harian Warga Tua Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan (Bab 6) dan 
Kesimpulan dan Cadangan (Bab 7). 
 
 
Bab 2 merupakan kajian literatur mengenai permasalahan warga tua dan 
penjagaan mereka oleh keluarga di bandar. Selanjutnya pada bab 3 pendekatan teori 
permintaan sebagai asas permintaan masyarakat terhadap kuwujudan pusat aktiviti 
harian warga tua. Pendekatan teori permintaan ini melalui teori preference. Selain 
teori preference juga akan dilakukan kajian keluarga-keluarga dalam keprihatinan 
dalam penjagaan terhadap warga tua dengan pendekatan sosiologi. Seterusnya juga 
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akan dibincangkan faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi permintaan 
terhadap keperihatinan (caregiving) terhadap warga tua. 
 
 
Bab 4 pula, merupakan bab yang menerangkan kaedah penyelidikan dan alat-
alat analisis yang di perlukan dalam mendapatkan hasil penyelidikan berupa wujud 
atau tidaknya permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan 
pengujian hipotesis. Bab ini berkaitan dengan Bab 2 yang menerangkan secara 
literatur dan memberikan alasan aspek sosial dan ekonomi di jadikan faktor atau 
pembolehubah dalam kaedah penyelidikan. membincangkan hasil kajian yang di 
lakukan dari proses pengambilan sample. 
 
 
Bab 5 membincangkan ciri-ciri dan maklumat-maklumat dari responden. 
Perbincangan terhadap ciri-ciri responden bertumpu kepada perilaku sampel 
sehingga dapat mengemukakan beberapa polisi yang sesuai dengan objektif  kajian. 
 
 
Bab 6 adalah bab yang merupakan hasil penyelidikan yang di bahagikan 
kepada, permintaan berdasarkan preference masyarakat dan pengiraan nilai keanjalan 
sebagai penunjuk adanya permintaan masyarakat di Majlis Bandar Raya Johor Bahru 
terhadap pusat aktiviti harian warga tua dan juga membincangkan mengenai 
pengaruh faktor permintaan dan menentukan faktor significant dari pembolehubah 
dependent. Pada Bab 6 ini juga akan diperbincangkan kemudahan yang diperlukan 
dalam pusat aktiviti harian.  
 
 
Bab 7 adalah bab penutup dimana didapati kesimpulan dari proses dan hasil 
dari penyelidikan yang telah dijalankan. Bahagian selanjutnya adalah bahagian 
cadangan dari penyelidikan ini serta bahagian ketiga juga mencadangkan 
penyelidikan selanjutnya agar tujuan dari penyelidikan ini akan tercapai secara 
umumnya. Untuk lebih ringkas, maka akan ditunjukan dalam rajah 1.4 bagaimana 
aliran penulisan dari bab 1 sehingga bab 6. 
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Bab 1 Pendahuluan 
• Takrifan Dan Pengelompokan Warga 
Tua 
• Keperluan Pusat Aktiviti 
HarianWarga Tua di Malaysia 
• Pertanyaan dan Objektif Penyelidikan 
• Skop Penyelidikan dan hipotesis 
Bab 3 
Preferensi dan 
Faktor 
Permintaan Ke 
Atas Pusat 
Aktiviti Harian 
Warga Tua 
• Teori Preference  
• Permintaan dan Keanjalan  
• Faktor-Faktor Permintaan Pusat 
Aktiviti Harian warga Tua 
• Keluarga Bandar dan Penjagaan 
terhadap Warga Tua 
• Pusat Aktiviti Harian warga Tua di 
Luar Negara 
• Perbincangan Kajian-kajian Yang 
Berkaitan Sebelumnya 
Bab 4 
Kaedah 
Penyelidikan 
• Data dan Sumber Data 
• Teknik Persampelan 
• Langkah-langkah Penyelidikan 
• Pemrosesan data dan Analisis 
- Wujudnya Permintaan 
- Pengaruh Faktor Permintaan 
- Maklumat dan Kinginanan 
Menggunakan Perkhidmatan 
- Kemudahan Minimum dari Pusat 
Aktiviti Warga Tua 
• Had Kajian 
Bab 5 
Karakteristik 
Responden 
• Jumlah Sampel dan Ralat Sampel  
• Karekteristik Responden 
      - ( 
Bab 6 Hasil Penyelidikan 
Bab 7 
Kesimpulan dan 
cadangan 
Bab 2 
Penjagaan 
Terhadap Warga 
tua 
• Permasalahan Warga Tua  
• Penjagaan Terhadap Warga Tua 
• Preference Terhadap Pusat 
Aktiviti harian Warga Tua  
• Keanjalan Permintaan. 
• Faktor-faktor yang 
mempengaruhi permintaan 
• Kawasan berpotensi 
• Kemudahan piawai Pusat aktiviti 
harian warga tua
Permintaan Dan Piawai 
Kemudahan Pusat Aktiviti 
Harian Warga Tua : Kajian 
Kes- Majlis Bandar Raya Johor 
Bahru 
Rajah 1.4  Organisasi Tesis 
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